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THE JOHN WESLEY POWELL STUDENT RESEARCH CONFERENCE - APRIL 2018 
 
 
 
 
 
STUDENT PARTICIPANTS 
Oral and Poster Presentations 
 
Zaain Ahmad    P1   Maggie Graham  P16 
Annika Anderson  P2   Shannon Green  ES 
Elizabeth Ayala  ES   Christopher Guetthoff  O10.3 
Kiersten Bergquist  O1.3   Samridh Gupta  P25 
Samantha Bidlack  P3   Carlie Haagen   P14 
Nicole Bing   P4   Emma Haan   P26 
Jamie Blumberg  P5   Veena Hamill   P27 
Josie Blumberg  O4.3   Maria Hanna   P28 
Raymond Bolton  O7.1   Emma Hanzelin  ES 
Seth Borrowman  P3   Noah Haskin   P29 
Zoe Bouras   O4.1, O8.1  Olivia Heffernan  O4.2 
Maisy Bowden  P6   Guadalupe Hernandez  O3.2 
Meghan Bowler  P7   Alexandra House  P30 
Ross Burandt   P8   Alexandra Hurth  ES 
James Burnell   P9   Greg James   P7 
Caitlin Cadwalder  P10   Paul Johnson   O1.4 
Ayrren Calhoun  O8.2   Rosemary Josenkoski  P21 
Lily Chang   O7.2   Abigail Kauerauf  O2.3 
Julia Chen   P11   Kelly Kaveney  ES, O6.3 
Chudan Chen   P12   Hamzah Khan   P31   
Minghao Chen  P13   Shin Ho Kim   P32 
Panxi Chen   P13   Bailey Knowles  Music 
Kyle Cook   P6   Brooke Koebele  O9.3 
Jaeden Danko   P14   Jamie Kreppein  O6.1 
John Davine   P15   Amanda Lack   P16 
Evan Dill   P15   Linh Le   P34 
Brooke Dominski  P14   Cassandra Leishman  ES 
Megan Donnelly  P16   Emma Lewis   ES 
Alyssa Dorning  ES   Tate Lewis   O2.1   
Ronan Dorsey   P17   Erich Lieser   ES, O6.2 
Victoria Drake  O1.1   Minzhao Liu   P33 
Cameron Earley  ES   Sydney Longfellow  P7 
Spencer Eidsmoe  P18   Shenyu Lyu   P35 
Rowland Filbert  P19   Mark Macak   P36 
Natalie Fletcher  ES   Keila Magafas   P10 
Morgan Flynn   P20   Rachel Mavros  P26 
Megan Frederick  P21   Larisa McCoy   P37 
Max Garcia   P22   Claudia McGee-Morales ES 
Lilia Garcia   P21   Grace McGovern  O10.1 
Alysia Gazder   P23   Jack McKermitt  P29 
Madeline Gibson  P24   Brianna Miulli   O9.2 
Megan Gordon  O2.2   Monica Mocogni  P53 
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Emilee Monken  ES   Breanna Williams  O5.2 
Caroline Monsen  O7.3   Abby Winters   P28 
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Natalie Moore   ES   Julie Xu   P10 
Matthew Moser  P39   Muyi Yang   O8.3 
Kiara Mosley   P16   Linda Zhang   O5.1 
Victoria Nemchek  P26   Yuanziyi Zhang  P52 
Zihan Nie   P13   Joseph Ziegel   P15 
Clare O’Donnell  P16   Elise Ziegenhorn  P32 
Sarah O’Rourke  ES 
Kathleen O’Shea  P40 
Weronika Pach  P41 
Alexander Palacios  P29 
Grant Park   P42 
Mansi Patel   P43 
Ria Patel   P10 
Ngan Pham   P19 
Alyssa Pisano   P25 
Teagan Potter   P44 
Anna Poulton   P45 
Stephanie Prentice  ES 
Jill Rajarathnam  P43 
Luke Roth   ES 
Michelle Roy   P3 
Kayleigh Ruffolo  P55 
Andrew Runkle  P1 
Cayley Rydzinski  O3.1 
Oscar Schmidt   P29 
Ari Scott   Music 
Sydney Seeman  ES 
Robert Shafer   P8 
Ojaswee Shrestha  P46 
Mark Siegel   P31 
Zach Silver   P47, P48 
Giovanni Solano  O5.3 
Ashley Sons   O1.2 
Savanna Steck   O10.2 
Amber Stringer  ES 
Jennifer Swanson  P49 
Ian Taylor   P20 
Shelby Thomas  ES 
Jory Vance   P1 
Niyant Vora   P19, P50, O3.3 
Matthew Wegh  ES 
Juntian Wei   O9.1 
Rachel Westerkamp  P51 
Shante Williams  P16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
